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Income tax has been playing an important role in economy life in China. With 
the increasing constantly of reform of the accounting and tax system, income tax 
accounting has become a focus that people discuss on. How and where income tax 
accounting go? We will make it. Ministry of Finance provided on time “NO.xx, 
income tax accounting standard”, which expresses comment on regulating the income 
tax accounting. In fact, from 1950s, it happened a hot argument on the allocation of 
the income tax in accounting field. In this thesis, the author try to give comment on 
making the relation better of accounting and tax law, by research on questions related 
to the income tax accounting. 
The author argue that the inconsistency between the object of accounting and 
that of tax law is an inner reason that leads to the difference between accounting rule 
and tax law. On the base of analyzing the difference between the accounting principle 
and income tax law, the author gives a new explain that there exists difference and 
harmony in accounting and tax law, from the view of Game Theory. 
Whether income tax accounting is independent or not has been taken into 
account once again. The author agrees that income tax accounting is separated from 
the financial accounting, and believes that it is objective demand for economy activity, 
and it is an inevitable choice for the difference enlarging increasingly, for perfecting 
the system of taxation, and for pursuing his benefit. At the same time, this thesis 
illuminates on questions of independency of income tax accounting. 
In order to know further of the difference between tax law and accounting from 
view of department of tax, the author designed a questionnaire to investigate tax 
collection and management and auditing of department of taxation with random and 
non-named way. And then, the author analyzed it from the aspect of taxation. 
Aiming at the income tax accounting standard(for discussion), the author 
summarized the characters of the standard and analyzed its core-the method of 
accounting for income tax. The author also argued that taxes payable method and 
deferred method should be abolished under the current condition of China, and 
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到 2004 年，我国所得税共组织收入 27319 亿元，由 1994 年的 761 亿元，增长到
2004 年的 5811 亿元，10 年间增长了 6.64 倍，高于同期全国税收收入 4.07 倍的
增长。10 年来，所得税收入大幅度增长，占全国税收收入的比重由 1994 年的 15
％提高到 2004 年的 22.6％，提高了 7.6 个百分点；占 GDP 的比重也由 1994 年
的 1.74％提高到 2004 年的 4.26％，提高了 2.52 个百分点。今年前 8 个月，所








收制度高度统一。随着 20 世纪 80 年代外资企业所得税法的实施，中国财务会计









                                                        


























    （一）我国所得税会计研究综述 


































研究文章。因为从 70 年代后期到 80 年代前期,会计研究正处于“早春”时期，
当时的主要课题是有关中国会计理论体系的建立问题、会计的阶级性讨论、“管
理活动论”和“信息系统论”的争论等，更多地关注于一些更宏观、更本质的会












年 1 月 1 日起，不再视企业所得税为利润分配，而作为一项费用。财政部于 1994
年发布了《企业所得税会计处理的暂行规定》，明确企业可以采用“应付税款法”



































年度由企业经营活动所产生的所得税的影响进行核算。1987 年 12 月发布了第 96
号公告《所得税会计》，但是 96 号公告发布后由于对所得税会计的处理原则及方
法仍然存在不同的意见，FASB 曾两次推迟执行时间，并推迟至 1992 年 12 月 15
日以后财务年度的会计报表。1989 年 3 月，发布了特别报告《对实行第 96 号公
告所得税会计的指导》。第 96 号公告发布后，委员会收到了一些评论家的意见，
要求修改该公告，改变确认和计量递延所得税资产的标准，减少安排未来暂时性
差异转回时间方面的复杂性及考虑有前提的税收计划战略的要求。1991 年 6 月
委员会发布了《所得税会计征求意见稿》。该征求意见稿保留了第 96 号公告中以
资产和负债法核算和报告所得税的规定，但减少了准则的复杂性并改变了确认和
计量所得税资产的标准，经过征求意见，在 1991 年 10 月最终完成了 109 号公告。 
国际会计准则委员会于 1979 年 7 月发布了第 12 号公告《所得税会计》，要
求采用纳税影响会计法进行所得税会计处理。1989 年 1 月国际会计准则委员会
《所得税会计征求意见稿》（E33），建议采用损益表债务法进行所得税会计处理。
1994 年 10 月，国际会计准则委员会再次发布了《所得税会计征求意见稿》（E49），
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